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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara panjang 
jengger, lebar jengger, luas jengger, lingkar dada, pal1jang punggung terhadap 
berat testes dan berat badan pada ayarn Arab jantan dengan berat rataan 1020 + 
140,85 gram dengan nilai pev sebesar 30,69± 3,47 %. 
Penelitian ini menggunakan hewan coba ayam Arab sejurnlah 13 ekor 
yang lebih kurang berumur 5 bulan. Jenis penelitian ini adalah non eksperimental 
dengan menggunakan analisis korelasi regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara luas jengger 
terhadap berat testes (p<0,05). Lebar jengger, lingkar dada, dan panjang punggung 
tcrhadap herat testes tidak ada korelasi (p>0,05). Lingkar dada terdapat korelasi 
terhadap berat badan (p<0,05). Panjang jengger, lebar jengger, luas jengger, dan 
panjang punggung terhadap berat badan tidak ada korelasi (p>0,05). 
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